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名古屋における防火建築帯造成事業の実績




















































































































































































































































種別 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 合計
補 助 件 数 20 24 12 19 8 9 4 22 17 135
補 助 金 額（ 円 ）29,825,276 16,970,400 10,585,600 6,190,000 2,818,800 2,892,800 1,142,400 11,772,800 9,923,200 92,121,276
??国 庫 補 助 金 14,912,638 8,485,200 5,292,800 3,095,000 1,409,400 1,446,400 571,200 5,886,400 4,961,600 46,060,638
県 費 補 助 金 7,456,319 4,242,600 2,646,400 1,547,500 704,700 723,200 285,600 2,943,200 2,480,800 23,030,319
市 費 補 助 金 7,456,319 4,242,600 2,646,400 1,547,500 704,700 723,200 285,600 2,943,200 2,480,800 23,030,319
補 助 対 象 面 積 ㎡ 7,953.42 5,126.29 3,529.00 2,064.00 940.00 877.00 357.00 3,679.00 3,101.00 27,627.17 
造成間口延長ｍ
敷地 354.35 208.72 160.60 155.89 86.58 108.21 39.59 259.48 208.75 1,582.17 
建物 261.58 182.21 139.32 147.35 74.80 102.11 37.97 246.46 203.03 1,394.83 
延 面 積 ㎡ 46,560.17 8,742.71 5,908.58 6,258.29 2,343.11 4,121.86 1,547.29 16,376.38 13,380.49 105,238.88 












27年度 200,000 108,637 4.88 
28年度 200,000 121,073 6.04 
29年度 90,000 60,295 3.40 
30年度 62,000 41,661 3.10 
31年度 58,000 36,350 2.86 
32年度 150,000 83,898 6.10 
33年度 100,000 62,500 4.63 
34年度 99,920 62,450 4.17 
35年度 113,932 69,134 3.70 











































































































（㎡） 階数 住宅戸数 　立地路線
1 31 74,200 99 4.54 4.33 111.36 214.02 3 1 　御幸本町線
2 31 211,500 282 17.20 16.36 151.90 458.97 3 1 　大津町線
3 31 141,700 189 11.99 11.65 104.32 289.22 3 1 　桜通線
4 31 63,700 85 12.24 7.12 118.55 358.27 3.B 1 　広小路線
5 31 66,700 89 9.70 9.40 103.40 295.36 3 4 　岩井通線
6 31 32,200 43 12.63 12.30 55.35 129.38 3 1 　御幸本町線
7 31 42,700 57 10.18 5.45 32.46 139.01 4.B 1 　御幸本町線
8 31 72,000 96 8.00 7.60 123.88 457.18 4 4 　大津町線
9 32 43,700 53 8.23 8.08 66.39 203.46 3 2 　広小路線
10 32 139,400 170 11.12 10.90 118.98 368.50 3 0 　御幸本町線
11 32 37,100 45 9.24 7.87 60.58 234.93 3.B 1 　御幸本町線
12 32 39,600 48 6.36 6.06 183.59 504.27 3.B 1 　御幸本町線
13 32 146,800 178 18.18 17.51 198.83 787.80 4 1 　御幸本町線
14 32 35,400 43 6.54 5.30 62.54 172.38 3 1 　岩井通線
15 32 42,900 52 8.08 7.42 78.72 248.07 3 1 　岩井通線
16 32 113,800 138 16.36 16.10 93.18 295.50 3 0 　桜通線
17 32 124,500 151 24.10 22.87 278.00 1,476.31 5.B 0 　大津町線
18 33 128,800 161 17.30 16.53 182.85 540.85 3 0 　岩井通線
19 33 36,800 46 5.00 4.72 52.20 148.37 3 0 　御幸本町線
20 33 28,000 35 5.66 5.45 36.30 150.32 4 0 　広小路線
21 33 92,000 115 11.63 11.27 190.82 707.76 3.B 0 　桜通線
22 34 62,400 78 5.67 5.00 59.15 211.70 3.B 1 　御幸本町線
23 34 68,800 86 6.18 5.91 108.84 266.63 3 1 　御幸本町線
24 34 57,600 72 5.14 4.64 117.14 332.75 3 1 　御幸本町線
25 34 78,400 98 6.54 6.20 118.61 498.05 4 1 　御幸本町線
26 34 317,600 397 27.58 27.28 171.43 1,127.38 4 7 　仁王門通
27 34 192,800 241 16.29 15.91 161.03 642.02 4 6 　仁王門通
28 34 87,200 109 12.01 11.60 75.10 305.36 4 2 　仁王門通
29 34 115,200 144 9.73 9.09 197.20 766.83 4 15 　仁王門通
30 34 170,400 213 14.73 14.39 133.53 544.01 4 4 　仁王門通
31 34 120,000 150 9.64 9.39 108.71 449.64 4 6 　仁王門通
32 34 43,200 54 6.53 6.21 37.35 152.86 4 2 　仁王門通
33 34 160,800 201 12.78 12.42 440.28 1,866.39 4.B 0 　長者町通
34 34 62,400 78 5.99 5.51 52.64 222.24 4 1 　長者町通
35 34 240,800 301 19.61 19.11 473.67 2,002.78 5 5 　長者町通
36 34 160,000 200 13.27 13.08 409.77 1,692.75 4.B 0 　長者町通
37 34 163,200 204 13.45 13.18 231.36 1,064.12 4.B 0 　長者町通
38 34 203,200 254 17.03 16.82 187.12 919.17 4.B 1 　長者町通
39 34 69,600 87 5.62 5.42 166.28 815.28 5.B 1 　長者町通
40 34 68,000 85 10.72 5.45 99.08 393.62 4 1 　長者町通
41 34 69,600 87 5.63 5.42 68.98 349.09 5 1 　長者町通
42 34 284,000 355 22.60 22.30 273.87 1,210.94 4.B 3 　長者町通
43 34 148,000 185 12.72 12.13 153.34 538.24 4.B 1 　御幸本町線
44 35 170,400 213 13.85 13.46 187.98 707.99 4 2 　長者町通
45 35 129,600 162 10.55 10.25 244.16 967.89 4.B 3 　長者町通
46 35 136,800 171 10.90 10.66 155.30 511.78 4 2 　長者町通
47 35 190,400 238 15.36 15.01 370.93 1,701.74 5 2 　御幸本町線
48 35 158,400 198 12.73 12.39 212.73 781.81 4 1 　御幸本町線
49 35 165,600 207 13.64 13.22 265.05 869.46 4.B 2 　御幸本町線
50 35 691,200 864 55.01 54.68 763.06 2,471.72 4 7 　御幸本町線
51 35 64,800 81 5.45 5.12 93.18 381.78 4.B 1 　御幸本町線
52 35 112,800 141 10.91 10.55 174.12 883.27 5.B 1 　御幸本町線
53 35 82,400 103 7.27 6.85 197.18 1,082.80 5.B 1 　長者町通
54 35 71,200 89 5.45 4.85 65.08 202.54 3 1 　御幸本町線
55 35 73,600 92 6.91 6.60 127.80 509.71 4.B 1 　長者町通
56 35 108,000 135 8.85 8.45 129.29 525.26 4 1 　長者町通
57 35 102,400 128 8.18 8.00 141.52 585.68 4 1 　長者町通
58 35 84,800 106 10.49 10.25 97.68 488.60 4.B 6 　仁王門通
59 35 68,800 86 8.18 7.90 194.28 587.21 3 1 　御幸本町線
60 35 69,600 87 5.09 4.80 29.64 121.32 4 1 　長者町通
合　　　計 7,137,500 8,955 702.56 663.79 9,697.66 37,932.34 115
































































































































































広小路線 5,620.00 3 712.05 26.13 0.5 
大津町線 4,638.00 3 2,392.46 49.30 1.1 
御幸本町線 4,487.00 21 12,253.18 240.23 5.4 
岩井通線 4,618.60 4 1,256.66 41.62 0.9 
桜通線 5,542.40 3 1,292.48 39.98 0.7 
広井町線 1,440.00 0 0.00 0.00 0.0 
仁王門通 832.00 8 4,476.70 107.00 12.9 
長者町通 2,055.04 18 15,548.81 198.30 9.6 


































○  昭和31 ～ 35年度の補助物件60件につい
ては１件ごとの建築概要を全件リスト
（表３）にまとめ，これをもとに以下の
ような建設実績の特徴を分析することが
出来た。
○  建物延面積の分布では，最大のもので
も約2,500㎡，最小のものは約120㎡で，
200㎡以上600㎡未満のものが約53％を占
めている。
○  国・県・市を合わせた補助金の額の分布
では，20万円以上60万円未満のものが約
58％を占めている。
○  造成敷地間口延長の分布では，最大のも
のが約55ｍ，最小のものが約５ｍと差が
大きい。15ｍ未満のものが80％と圧倒的
に多く，10ｍ未満のものに限っても約
47％を占めている。
○  路線別の建設状況では，御幸本町線に立
地するものが35％，長者町通に立地する
ものが30％と全体の65パーセントを占
めている。防火建築帯の指定延長に対
する間口の充足率が高いのは仁王門通
（12.9％）で，長者町通（9.6％）がこれ
に続いている。
注
１）建設省住宅局宅地開発課編『防災建築街区造
成法の解説』全国加除法令出版，1962年，pp44
～ 46
２）耐火建築促進法第１条，第２条
３）建築基準法第61条
４）耐火建築促進法第６条
５）耐火建築促進法第７条
６）耐火建築促進法が防火建築帯に沿って帯状に
耐火建築物を立地させることをめざしたのに対
して，防災建築街区造成法は耐火建築物による
街区単位の再開発をめざすものであった。
７）前掲１）に同じ，p48
８）名古屋市建築局『建築のあゆみ1945－58』
1959年，p80
９）『新修名古屋市史・資料編』調査員を委嘱さ
れた筆者らが，名古屋市住宅都市局職員の立会
いと協力の下で，市の公文書保管倉庫内で発見
した。
10）都市計画防火地域の指定経過は，名古屋市計
画局・財団法人名古屋都市センター編『名古
屋都市計画史』財団法人名古屋都市センター，
1999年による。防火建築帯の指定経過は，前掲
８）p79による。
11）名古屋市耐火建築促進条例第９条
金城学院大学論集　社会科学編　第７巻第２号
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12）名古屋市耐火建築促進条例施行細則第１条
13）前掲７）に同じ
14）図3－1，図3－2は表 2のデータより作成
15）総務省統計局による物価指数の推移（全国）・
持家の帰属家賃を除く総合（年平均）によれ
ば，平成21年（2009）の物価指数は昭和30年
（1955）の5.68倍である。
